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เพื่อสามารถวิเคราะห์และเลือกสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Maenmat Chawalit, 1996, p. 232; Srisuda Chari-
yaku, 2001, p. 5; Sujarit Pienchop & Saijai Insumpun, 1995, p. 136)   







ที่มีอยู่ในหนังสือมากมายหลากหลาย  ให้รู้รอบและรู้ลึกซึ้ง  เปิดความคิดให้กว้าง  เมื่ออ่านเร่ืองหน่ึงแล้วก็อยากอ่านอีกเร่ือง
หนึ่งต่อไป มีความรู้สึกว่าการอ่านเป็นกิจกรรมประจำาวันที่จะขาดเสียมิได้สร้างบรรยากาศการอ่านขึ้นในบ้าน ในโรงเรียน และ
ในสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากหนังสือ  เอกสาร หรือการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Department of Education, 
2003; Maenmat Chawalit, 2003, pp. 16-17) ในปี 2556 กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น 




เยาวชน  5)  กิจกรรมหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์  6)  ตามหาวรรณกรรมสำาหรับคนกรุงเทพฯ  เพื่อ
สร้างสรรค์  จรรโลงใจ  สร้างแรงบันดาลใจในการดำารงชีวิต  7)  สนับสนุนการอ่านหนังสือพัฒนาจิตใจเพื่อพัฒนาความคิด  
ยกระดับจิตใจ  สร้างสังคมไทยสันติสุข  8)  ผนึกกำาลังเครือข่ายเดินหน้า  เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเน่ืองไป 







เร่ืองที่เป็นจริงมากขึ้น  เด็กผู้ชายจะสนใจเร่ืองวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การผจญภัย  การต่อสู้  เร่ืองที่มีจินตนาการ  
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  นิยายภาพ เป็นรูปแบบหนึ่งของการ์ตูน (Haynes, 2009, p. 10; The Ohio State University, 2017) ซึ่ง








  4.  นิยายภาพมีการลำาดับเร่ืองราว  และการตัดต่อเช่นเดียวกับภาพยนตร์จึงมีการนำานิยายภาพไปทำาเป็นภาพยนตร์ 
เช่น เรื่อง Persepolis และ Watchmen หรือนำาภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงไปทำาเป็นนิยายภาพ เช่น เรื่อง ต้มยำากุ้ง สุริโยทัย 
Twilignt ทั้งสามภาค (New Moon, Eclipse and Breaking Dawn) เจ้าชายน้อย เป็นต้น
  5.  นิยายภาพไม่จำาเป็นจะต้องเป็นเรื่องขำาขัน  แม้ว่าจะมีคำาว่า  นิยาย  หรือ  นวนิยาย  แต่นิยายภาพ  อาจเป็นได้ทั้ง 
นวนิยาย  เรื่องสั้น  หรือสารคดี  โดยนิยายภาพจะมีความเป็นละคร  (Drama)  มีมุข  (Gag)  ที่สนุกหรือตลกสอดแทรก
บ้าง  แต่มีแก่นเรื่องหรือเนื้อหาสาระที่ต้องการนำาเสนอที่ชัดเจน  นิยายภาพบางเรื่องดัดแปลงจากวรรณกรรม  เช่น  นวนิยาย
เรื่อง Buddha ของ Deepak Chopra เป็นต้น นิยายภาพจำานวนมากเป็นสารคดี คือ เขียนจากเรื่องจริง เช่น Maus, 
Persepolis  เป็นต้น  ซึ่งทั้ง  2  เร่ืองน้ีต่างก็เขียนจากเร่ืองจริงของผู้คนในประเทศที่เกิดความไม่สงบทางการเมือง  บาง
เรื่องเป็นประวัติบุคคล เช่น Malcolm X: A Graphic Biography เป็นต้น หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจริง เช่น  
เรื่อง A.D.: New Orleans After the Deluge เป็นต้น






เช่น  เร่ือง  อุดมสุข  เร่ือง  นักบินเส้นทางท้าฝัน  ของนิยายภาพชุด  กบนอกกะลา  และ  7)  นิยายภาพประเภทนวนิยาย
วิทยาศาสตร์ (Science fiction) เช่น เรื่อง สิ่งประดิษฐ์: ชุด Why? เรื่อง ภาคีอัจฉริยะวิทย์ เคมี เป็นต้น (Crawford 
& Weiner, 2010, pp. 26-28; Fletcher-Spear, Kristin, & Merideth, 2005, pp. 37-44)  นอกจากนี้ ยังมี
นิยายภาพเชิงวิชาการ  เช่น  เรื่อง  “ตามรอยพ่อ”  จัดทำาโดยสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอัญเชิญพระราชดำาริ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนในการเขียนนิยายภาพ  เร่ือง  “การกัดเซาะชายฝ่ัง”  โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ร่วมกับธนาคารโลกและบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดีย  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน  และ 




ศึกษา  มัธยมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา  ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  เข้าใจได้ง่ายมาก
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ยิ่งขึ้น เนื่องจากนิยายภาพ 1) ช่วยเร้าความสนใจและดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนนั้น 2) ช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิด 
ความเบื่อหน่ายในการเรียน  และเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพราะมีภาพประกอบ  ทำาให้สิ่งที่เป็นนามธรรม  เป็นรูปธรรมที่น่าสนใจ  
ซึง่จะชว่ยใหผู้้เรียนสามารถจดจำาในเน้ือหาบทเรียนได้ดยีิง่ขึน้ และมคีวามตอ้งการทีจ่ะศกึษาเพิม่ขึน้ 3) ชว่ยสง่เสริมใหเ้กดินิสยั
รักการอ่านหนังสือ ทั้งเด็กและบุคคลทั่วไป ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ในด้านอื่น ๆ ต่อไป 4) ช่วยทำาให้เกิดความคิด จินตนาการ








โดยการส่งเสริมการเรียนการสอน  ทั้งการรวบรวมหนังสือและสื่อความรู้อื่น  ๆ  ตามรายวิชาต่าง  ๆ  แนะนำาสั่งสอนการใช้ 
ห้องสมุดแก่นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แนะนำาให้รู้จักหนังสือที่ควรอ่าน ให้รู้จักวิธีศึกษาค้นคว้า หาความ
รู้ด้วยตนเอง  ให้รู้จักรัก  ถนอมหนังสือ  เคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้ห้องสมุด  และยืมหนังสือ  ซึ่งเป็นสมบัติของทุกคน 
ร่วมกัน ร่วมมือกับครูอาจารย์ในการจัดชั่วโมงสอนการใช้ห้องสมุด การจัดหนังสือและการทำาสื่อการสอนอื่น ๆ ตามรายวิชา
ให้แก่ครูอาจารย์  ดังนั้น  บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง  ๆ  ได้แก่  ด้านการเป็นศูนย์กลางของการ
ศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตร ด้านการเป็นศูนย์กลางการฝึกฝนการอ่าน ด้านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ด้านการปลูกฝังทักษะ
พื้นฐานการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสารอารมณ์  สังคม  และปัญญา  ด้านการเป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และด้านการสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Busakorn Lertveerasirikul, personal 
communication, December 14, 2016)




และตอบสนองการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักเรียน  และ  4)  พัฒนาระบบและการจัดการห้องสมุดอย่างสม่ำาเสมอ 
ทั้งห้องสมุดของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  มีการจัดให้บริการหนังสือนิยายภาพประมาณ  20% 














โดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ประถมศึกษาปีที่  4  -  6)  ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมสำาหรับการ
สนับสนุนให้รักการอ่าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
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ผลก�รวิจัย














   1.1 เป็นหนังสือของนักเขียนคนโปรด  1 1.67
   1.2 มีชื่อเรื่องน่าสนใจ  16 26.67
   1.3 มีเนื้อหาน่าสนใจ  29 48.33
   1.4 มีเนื้อหาเข้าใจง่าย  8 13.33
   1.5 มีเนื้อหาสนุกสนาน  24 40.00
   1.6 มีภาพประกอบสวยงาม  22 36.37
   1.7 เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอ่าน  24 40.00
   1.8 ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม  20 33.33
   1.9 ผู้ปกครองให้อ่าน  14 23.33
  1.10 ได้พักผ่อนจากการเรียน  16 26.67
  1.11 อื่น ๆ   7 11.67
2. วิธีก�รได้นิย�ยภ�พม�อ่�น
   2.1 ซื้อจากร้านจำาหน่ายหนังสือ  58 96.67
   2.2 สั่งซื้อหนังสือออนไลน์  - -
   2.3 การยืมจากเพื่อน  38 63.33
   2.4 การยืมจากห้องสมุด  57 95.00
3. ภ�ษ�ของนิย�ยภ�พที่อ่�น
   3.1 ภาษาไทย   60 100
   3.2 ภาษาอังกฤษ  ) 15 25.00
   3.3 อื่น ๆ  1 1.67
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   4.1 สัตว์  36 60.00
   4.3 วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี  43 71.67
   4.4 ชีวประวัติ  26 43.33
   4.5 ประวัติศาสตร์  37 61.67
   4.6 กีฬา  17 28.33
   4.7 เรื่องตลกขบขัน  38 63.33
   4.8 สุขภาพ  16 26.67
   4.9 อาชีพ  21 35.00
  4.10 ภาษา  26 43.33
  4.11 คมนาคมขนส่ง  7 11.67
  4.12 ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว  31 51.67
  4.13 อื่น ๆ  13 21.67
5. ประเภทของนิย�ยภ�พที่อ่�น
   5.1 ตลกขบขัน 29 48.33
   5.2 จินตนิมิตหรือแฟนตาซี  8 13.33
   5.3 นิยายอิงประวัติศาสตร์ 38 63.33
   5.4 สยองขวัญ 24 40.00
   5.5 เรื่องลึกลับ 6 10.00
   5.6 นวนิยายสมจริง 17 28.33
   5.7 นวนิยายวิทยาศาสตร์ 45 75.00
   5.8 นิยายภาพวิชาการ 13 21.67
6. สถ�นที่อ่�นนิย�ยภ�พ
   6.1 ที่บ้าน 59 98.33
   6.2 ในห้องสมุดโรงเรียน 59 98.33
   6.3 บริเวณโรงเรียน 40 66.67
   6.4 บนรถระหว่างเดินทาง 34 56.67
   6.5 สวนสาธารณะ 12 20.00
   6.6 ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม 28 46.47
   6.7 อื่น ๆ  29 48.33
7. ช่วงเวล�ที่อ่�นนิย�ยภ�พ
   7.1 ก่อนเข้าเรียน 12 20.00
   7.2 พักกลางวัน 41 8.33
   7.3 หลังเลิกเรียน 31 51.67
   7.4 วันหยุด 57 95.00
*ตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ
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    2.6 เสริมสร้างพฒันาการการเรียนรู้ตามวยั เชน่ เพิม่การสงัเกต เพิม่การจดจำา พฒันาดา้นการอา่น เปน็ตน้ (5 คน) 
อภิปร�ยผล
  นักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลายของโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ฝ่ายประถม จำานวนมากทีส่ดุมเีหตผุล












(Chaweewan Khuhapinant,  1999,  pp.  47-48; Maliwan Sritaveewat,  2008)  โดยวัยนี้สนใจวิทยาศาสตร์ที่
เป็นความรู้พื้นฐานในการดำารงชีวิต  และศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถแตกแขนงเป็นหลากหลายสาขาวิชา  หากเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ก็จะสามารถเข้าใจเรื่องอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะการเรียนของนักเรียนด้วย 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  จำานวนมากที่สุดได้
นิยายภาพมาอ่านจากการยืมจากห้องสมุดและการซื้อจากร้านจำาหน่ายหนังสือ  เน่ืองจากห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  มีหนังสือนิยายภาพให้บริการมากกว่า  7,000  เล่ม  ซึ่งมีจำานวนมากและเน้ือหาครอบคลุมทุก 
สาขาวิชา  จึงมีความเพียงพอในการอ่านและมีความสะดวกในการเข้าถึงนิยายภาพ  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปิยวรรณ สมบูรณ์ดี  (Piyawan Somboondee,  2007, pp.  40-41) ที่พบว่า นักเรียนมีวิธีการได้หนังสือมาอ่านโดย 
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ฝ่ายประถม  จำานวนมากที่สุดอ่านนิยายภาพในห้องสมุดโรงเรียนซึ่งเท่ากันกับนักเรียนอ่านนิยายภาพที่บ้าน  อาจเป็นเพราะ 
ความสะดวกในการเข้าถึงนิยายภาพ  และมีการสนับสนุนการส่งเสริมการอ่านหนังสือนิยายภาพจากคุณครูผู้สอนในรายวิชา 
ห้องสมุด (Busakorn Lertveerasirikul, personal communication  , October 10, 2017) ทั้งมีกิจกรรมจาก
คุณครูผู้สอน  การอ่านเพื่อสรุปเน้ือหาสำาคัญของนิยายภาพน้ัน  ๆ  หรือนำานิยายภาพมาประกอบเป็นสื่อการสอน  และมีชั้น
สำาหรับแนะนำาหนังสือนิยายภาพใหม่ภายในห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม






สมบูรณ์ดี  (Piyawan Somboondee,  2007, pp.  39-40) ที่พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสือในช่วงพักหรือนอก 
เวลาเรียน  นอกจากน้ีระยะเวลาที่อ่านนิยายภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  พบว่า  ใช้ระยะเวลาในการอ่านนิยายภาพ  6  -  10  ชั่วโมง/สัปดาห์  ซึ่งเป็นระยะเวลาที่อ่านมี 
ความสัมพันธ์โดยตรงกับช่วงเวลาที่อ่าน  คือ  ในวันที่เรียนและช่วงพักกลางวัน  ทำาให้นักเรียนใช้ช่วงเวลาว่างช่วงน้ีอ่านใน
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ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
  1.  บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  สามารถนำาผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางสำาหรับในการจัดหาทรัพยากร
สารนิเทศที่เกี่ยวกับนิยายภาพทั้งประเภทและเนื้อหาของนิยายภาพ คือ  ด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี  (SMT)  
ด้านประวัติศาสตร์  ด้านชีวประวัติ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน 
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